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Â.Ì. Ãðèãîðåíêî, Í.Â. Áðîâêî, Ð.Î. Äàíèëåöü, À.Â. Áàðä³í
ÄÓ «Iíñòèòóò óðîëîã³¿ ÍÀÌÍ Óêðà¿íè»
Âñòóï. Ðàê ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè (ÐÏÇ) –
íàéá³ëüø ïîøèðåíà ñîë³äíà ïóõëèíà ëþäåé ïî-
õèëîãî òà ñòàðå÷îãî â³êó ³ç çíà÷íîþ òåíäåíö³ºþ
äî îìîëîäæåííÿ êîíòèíãåíòó õâîðèõ.  Çàõâîðþ-
âàííÿ íàé÷àñò³øå ïî÷èíàº ðîçâèâàòèñÿ ó ÷î-
ëîâ³ê³â ï³ñëÿ 50 ðîê³â ³ äîñÿãàº ñâîãî ï³êó ó
71 ð³ê [1,2]. Ðèçèê çàõâîð³òè äî 40 ðîê³â ñêëà-
äàº ïðèáëèçíî 1:10000, ó òîé ÷àñ ÿê ïðîòÿãîì
óñüîãî æèòòÿ êîæíîìó øîñòîìó áóäå âñòàíîâ-
ëåíî ä³àãíîç ÐÏÇ. Ñåðåä óñ³õ õâîðèõ íà ÐÏÇ ëèøå
0,1% – öå ÷îëîâ³êè, â³êîì äî 50 ðîê³â [3,4,5].
Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçòèí³â ÷îëîâ³ê³â, ÿê³
ïîìåðëè â³ä ð³çíèõ ïðè÷èí, ðàêîâ³ êë³òèíè ó
òêàíèí³ ÏÇ âèÿâëåí³ ó 10% ïîìåðëèõ ó â³ö³
20 ðîê³â, ó 30% – ó â³ö³ 50, òà ïîíàä 50% ïîìåð-
ëèõ ó â³ö³ 80 [4].
Éîãî ÷àñòîòà íåîäíàêîâà â ð³çíèõ êðà¿íàõ
ñâ³òó ³ ó ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ðàñ: ó ðîçâèíóòèõ
êðà¿íàõ íà ïàòîëîã³þ ïðèïàäàº áëèçüêî 15% âñ³õ
ïóõëèííèõ çàõâîðþâàíü ÷îëîâ³ê³â, ó òèõ, ÿê³ ðîç-
âèâàþòüñÿ, 4% [4, 6, 7, 8].
Íà ñüîãîäí³ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó ÐÏÇ
ïîñ³äàº 2-ãå – 3-òº ì³ñöÿ ó ñòðóêòóð³ îíêîëî-
ã³÷íèõ çàõâîðþâàíü ï³ñëÿ ðàêó ëåãåí³â ³ øëóíêà.
Íàéâèùà ïîøèðåí³ñòü ïàòîëîã³¿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
â ÑØÀ, äå öåé âèä ïóõëèí íà ïåðøîìó
ì³ñö³ ñåðåä íîâîóòâîðåíü ÷îëîâ³ê³â. Ñòàíîì íà
1 ñ³÷íÿ 2007 ð., òóò íàðàõîâóâàëîñü áëèçüêî
2  276 112 õâîðèõ [9].
Ó êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè (ªÑ)
ùîð³÷íî ðåºñòðóºòüñÿ ïîíàä 85 000 íîâèõ âè-
ïàäê³â, ùî ñêëàäàº áëèçüêî 11–12% âñ³õ çëîÿê³ñ-
íèõ íîâîóòâîðåíü, íà ÿê³ ñòðàæäàþòü ÷îëîâ³êè.
Ñòàíîì íà 2008 ð³ê â ªâðîï³ íà îáë³êó ïåðåáó-
âàëè 1 383 018 ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ ïðîæèëè 5 ðîê³â
[10].
Ó Ðîñ³¿ íà ÐÏÇ ïðèïàäàº 2,9% â³ä óñ³õ
îíêîëîã³÷íèõ ³ 36% â³ä îíêîóðîëîã³÷íèõ çàõâî-
ðþâàíü. Ó 2007 ð.  òóò ïîøèðåí³ñòü ïàòîëîã³¿ ñêëà-
ëà 53,4 íà 100 000; íà îáë³êó â ñïåö³àë³çîâàíèõ
çàêëàäàõ ïåðåáóâàëè 75 888 õâîðèõ íà ÐÏÇ, ùî
ñòàíîâèëî 3,0% â³ä óñ³õ îíêîëîã³÷íèõ õâîðèõ
[11, 12].
Ó 2012 ð. â Óêðà¿í³ â ñòðóêòóð³ ÇÍÓ ÷î-
ëîâ³ê³â ÐÏÇ çíàõîäèâñÿ íà 2-ìó ì³ñö³ (9,5%)
ï³ñëÿ ðàêó øê³ðè, à ñåðåä îíêîóðîëîã³÷íèõ çàõ-
âîðþâàíü – íà 1-ìó ì³ñö³. Ïîøèðåí³ñòü ÐÏÇ â
Óêðà¿í³ çà 10 ðîê³â çðîñëà ó 2,2 ðàçó, ó 2011 ð.
ïîêàçíèê ñòàíîâèâ 166,2 íà 100 000, òîä³ ÿê ó
2001 ð. – 74,5. Íà îáë³êó â 2012 ð. ç ïðèâîäó ÐÏÇ
ïåðåáóâàëî 34 867 ÷îëîâ³ê³â [13].
²íôîðìàö³ÿ ùîäî îñîáëèâîñòåé åï³äåì³î-
ëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â äàº âåëèê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
ïðàêòè÷íî¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ðîçâèòêó íà-
óêè. Ó ïåðøîìó âèïàäêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ îáμðóí-
òîâàíèõ â³äïîâ³äíèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ùîäî
îðãàí³çàö³¿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, â äðó-
ãîìó – âèçíà÷åííÿ ïåðñïåêòèâíèõ ïð³îðèòåòíèõ
íàïðÿìê³â äîñë³äæåíü. Îñê³ëüêè âèð³øåííÿ ïðî-
áëåìè ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ñïåö³àë³çî-
âàíî¿ äîïîìîãè õâîðèì íà ÐÏÇ ïåðåäáà÷àº, áå-
çóìîâíî, é îðãàí³çàö³éí³ àñïåêòè, íåîáõ³äíèìè
º â³äîìîñò³ â³äïîâ³äíî äî äèíàì³êè ïîøèðåíîñò³
ïàòîëîã³¿ ÿê â ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³, òàê ³ ïî îêðå-
ìèõ ¿¿ ðåã³îíàõ. Íåîáõ³äíî òàêîæ  ï³äêðåñëèòè
âàæëèâ³ñòü ïîä³áíèõ äàíèõ îêðåìî ïî òåðèòîð³-
ÿõ, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é
ÀÅÑ.
Ìåòà äîñë³æåííÿ. Ïðîâåñòè  àíàë³ç ïîêàç-
íèê³â ïîøèðåíîñò³ ðàêó ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè
(ÐÏÇ) ñåðåä ÷îëîâ³÷îãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè â
ïåð³îä ³ç 1991 ð. äî 2009 ð., ñêëàñòè ïðîãíîç äî
2016 ð.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Äæå-
ðåëàìè äëÿ ôîðìóâàííÿ áàçè áóëè:
1. Ôîðìè äåðæàâíîãî ³ â³äîì÷îãî ñïîñòå-
ðåæåííÿ (çâ³òí³, ùîð³÷í³):
– çâ³ò ïðî çàõâîðþâàííÿ íà çëîÿê³ñí³ íî-
âîóòâîðåííÿ, ô.7 (ùîð³÷íà);
– çâ³ò ïðî õâîðèõ íà çëîÿê³ñí³ íîâîóòâî-
ðåííÿ, ô.35 (ùîð³÷íà).
2. Ñòàòèñòè÷íèé áþëåòåíü Äåðæàâíîãî êî-
ì³òåòó ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè (ÄÊÑÒÓ): «Çàêëàäè
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà çàõâîðþâàí³ñòü íàñåëåííÿ
Óêðà¿íè»  â³äïîâ³äíîãî  ðîêó ( åëåêòðîííèé âà-
ð³àíò íà äèñêó CDROM).
3. Áþëåòí³ Íàö³îíàëüíîãî êàíöåð-ðåã³ñòðó
Óêðà¿íè çà 1986–2012 ðîêè.
4. Åêîíîì³÷íî-òåðèòîð³àëüíèé ðîçïîä³ë
Óêðà¿íè íà ðåã³îíè.
Ïîøèðåí³ñòü ÐÏÇ âèâ÷àëàñÿ îêðåìî â
ì. Êè¿â, ÿê ñòîëèö³ Óêðà¿íè, â ì. Ñåâàñòîïîëü, ùî
ÎÍÊÎÓÐÎËÎÃIß
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ìàº ñòàòóñ ì³ñòà äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, à òåðè-
òîð³þ Óêðà¿íè ðîçãëÿíóòî çà ¿¿ åêîíîì³÷íî-ãåî-
ãðàô³÷íèìè ðåã³îíàìè. Òàê, äî Öåíòðàëüíîãî ðå-
ã³îíó â³äíåñåíî Êè¿âñüêó, ×åðí³ã³âñüêó, Æèòî-
ìèðñüêó, ×åðêàñüêó òà Ê³ðîâîãðàäñüêó îáëàñò³;
äî Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíîãî – Õàðê³âñüêó, Ñóìñüêó,
Ïîëòàâñüêó; äî Ï³âäåííî-Ñõ³äíîãî – Äîíåöüêó,
Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Ëóãàíñüêó, Çàïîð³çüêó; äî
Ï³âäåííîãî – Îäåñüêó, Ìèêîëà¿âñüêó, Õåðñîíñü-
êó îáëàñò³ òà Àâòîíîìíó Ðåñïóáë³êó Êðèì; äî
Çàõ³äíîãî ðåã³îíó íàëåæàòü Ð³âíåíñüêà, Âîëèíñü-
êà, Ëüâ³âñüêà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, Òåðíîï³ëüñü-
êà, Â³ííèöüêà, Õìåëüíèöüêà, Çàêàðïàòñüêà, ×åð-
í³âåöüêà îáëàñò³.
Äî óìîâíî âèä³ëåíîãî ðàä³îàêòèâíî çà-
áðóäíåíîãî ðåã³îíó óâ³éøëè Âîëèíñüêà, ×åðí³-
ã³âñüêà, Æèòîìèðñüêà, Ð³âíåíñüêà ³ Êè¿âñüêà
îáëàñò³.
5.Îô³ö³éíèé áþëåòåíü Ì³í³ñòåðñòâà Óê-
ðà¿íè ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ó ñïðà-
âàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíî-
áèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè «Ðàä³îëîã³÷íèé ñòàí òå-
ðèòîð³é, â³äíåñåíèõ äî çîí ðàä³îàêòèâíîãî çà-
áðóäíåííÿ (ó ðîçð³ç³ ðàéîí³â)» çà 2008 ð³ê.
Äëÿ àíàë³çó âèêîðèñòàí³ ïàêåòè ïðîãðàì:
– Excel, êîðïîðàö³¿ Ìàéêðîñîôò;
– STATISTICA 8.0, StatSoft, Inc.;
– PASW statistics 18.0, SPSS, Inc.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Äèíàì³êó
ïîøèðåíîñò³ ÐÏÇ áóëî ïðîàíàë³çîâàíî çà àáñî-
ëþòíèìè âåëè÷èíàìè òà ³íòåíñèâíèìè ïîêàç-
íèêàìè ç ðîçðàõóíêó íà 100 000 íàñåëåííÿ çà
ïåð³îä ñïîñòåðåæåííÿ 1991–2009 ðð.
Çà ïåð³îä, ùî âèâ÷àâñÿ, ó ðåã³îíàõ, ì. Êèºâ³
òà Ñåâàñòîïîë³ ³ â Óêðà¿í³ â ö³ëîìó ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñò³ êîíòèíãåíòó õâî-
ðèõ íà ÐÏÇ (òàáë. 1).
Â Óêðà¿í³ ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ õâîðèõ
çá³ëüøèëàñü ç 13 035 (ó áàçîâîìó 1991 ð.) äî
31 116 ó 2009 ð. Òîáòî ÷åðåç 19 ðîê³â ñïîñòåðå-
æåííÿ íà îáë³êó ïåðåáóâàëî âæå ó 2,4 ðàçó á³ëüøå
õâîðèõ íà ÐÏÇ; ùîð³÷íèé ñåðåäí³é ïðèð³ñò ñòà-
íîâèâ 1005 îñ³á. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ³íòåíñèâí³ñòü
íàêîïè÷åííÿ òàêèõ ïàö³ºíò³â ³ ï³äòâåðäæóº àê-
òóàëüí³ñòü ïðîáëåìè íàäàííÿ ¿ì ñïåö³àë³çîâàíî¿
äîïîìîãè.
Ïðîòÿãîì óñ³õ ðîê³â ñïîñòåðåæåííÿ íàé-
á³ëüøó ÷àñòèíó õâîðèõ íà ÐÏÇ çàðåºñòðîâàíî â
Çàõ³äíîìó ðåã³îí³, äðóãå òà òðåòº ì³ñöÿ çà ¿õ ÷è-
ñåëüí³ñòþ ç îêðåìîþ ïåð³îäè÷í³ñòþ íàëåæàëè
Öåíòðàëüíîìó àáî Ï³âäåííî-Ñõ³äíîìó. Òàê, ó 2009 ð.
êîæåí ÷åòâåðòèé (25,7%) ³ç çàãàëüíîãî ÷èñëà
õâîðèõ, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà îáë³êó â Óêðà¿í³, áóâ
³ç Çàõ³äíîãî ðåã³îíó, 22,0% ñòàíîâèëè ïàö³ºíòè
³ç Ï³âäåííî-Ñõ³äíîãî, 20% – ³ç Öåíòðàëüíîãî,
19% – ³ç Ï³âäåííîãî òà 11,7% – ³ç Ï³âí³÷íî-
Ñõ³äíîãî. Âèÿâëåí³ ôàêòè ìàþòü ñâîº ëîã³÷íå
ïîÿñíåííÿ çà âåëè÷èíîþ ÷àñòêè äîðîñëîãî ÷î-
ëîâ³÷îãî íàñåëåííÿ, ÿêå ïðîæèâàº â ðåã³îíàõ,
îñê³ëüêè íàéá³ëüøîþ â³ä çàãàëüíîãî ÷èñëà
(21 143 145) ¿õ áóëî â Çàõ³äíîìó (26,7%), ïîò³ì
â Ï³âäåííî-Ñõ³äíîìó (26,2%), Öåíòðàëüíîìó
(19,9%), Ï³âäåííîìó (15,2%) òà Ï³âí³÷íî-
Ñõ³äíîìó (12,0%).
Ïîÿñíèòè çðîñòàííÿ ïîøèðåíîñò³ ïàòîëîã³¿
ìîæíà ëèøå ÷àñòêîâî ÿê³ñòþ íàäàííÿ äîïîìîãè
çà íàñòóïíèìè êðèòåð³ÿìè. Îäíèì ³ç íèõ ñë³ä
ââàæàòè ê³ëüê³ñòü õâîðèõ, ä³àãíîç ó ÿêèõ âèÿâ-
ëåíî íà I–II ñòàä³ÿõ õâîðîáè, êîëè, ÿê â³äîìî,
ìîæíà ñâîº÷àñíî çä³éñíèòè ë³êóâàëüí³ çàõîäè
³ç çàñòîñóâàííÿì ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é. Çà ö³ºþ
îçíàêîþ ðåã³îíè ðîçïîä³ëÿëèñü òàêèì ÷èíîì: ³ç
3038 òàêèõ õâîðèõ 34,3% ïðèïàäàëî íà Ï³âäåí-
íî-Ñõ³äíèé, 17,1% – Ï³âäåííèé, 17,0% – Çàõ³ä-
íèé, 15,7% – Öåíòðàëüíèé, 6,3% – Ï³âí³÷íî-
Ñõ³äíèé, 8,5% – ì. Êè¿â, 1,1% – ì. Ñåâàñòîïîëü.
Äî äðóãîãî êðèòåð³þ â³äíåñëè ðåçóëüòàòè ë³êó-
âàííÿ – ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ³ç òðèâàë³ñòþ æèòòÿ 5
³ á³ëüøå ðîê³â ³ç ÷àñó âñòàíîâëåííÿ ä³àãíîçó. Â
öüîìó ðàç³ ðîçïîä³ë ïî ðåã³îíàõ âèãëÿäàº íà-
ñòóïíèì ÷èíîì: ³ç 10 772 õâîðèõ 29,2% ïðèïà-
äàëî íà Ï³âäåííî-Ñõ³äíèé, 22,4% – Öåíòðàëü-
íèé,17,2% – Çàõ³äíèé, 16,4% – Ï³âäåííèé,
4,4% – Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíèé, 9,0% – ì. Êè¿â,
1,0% – ì. Ñåâàñòîïîëü.
Çà îñòàíí³ 19 ðîê³â äèíàì³êà ³íòåíñèâíîñò³
çì³í ïîêàçíèê³â ïîøèðåíîñò³ áóëà íàéìåíøîþ
â Çàõ³äíîìó, íàéá³ëüøîþ – â Ï³âäåííî-Ñõ³äíî-
ìó òà Ï³âäåííîìó ðåã³îíàõ (òàáë. 2).
Ñåðåä ìîæëèâèõ áàãàòüîõ ïðè÷èí òàêî¿
äèíàì³êè âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî ÷îòèðè
ç ï’ÿòè îáëàñòåé Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó ïîñòðàæ-
äàëè âíàñë³äîê àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ, à Ï³âäåííèé ìàº
îñîáëèâ³ ïðèðîäíî-êë³ìàòè÷í³ óìîâè òà
â³äð³çíÿºòüñÿ õàðàêòåðîì âèðîáíèöòâà. Íå ìîæ-
íà ïðè öüîìó òàêîæ íå âðàõîâóâàòè ë³í³éíó çà-
ëåæí³ñòü ì³æ ÿê³ñòþ íàäàííÿ äîïîìîãè òà íà-
êîïè÷åííÿì õâîðèõ. Íîâ³ òåõíîëîã³¿ ä³àãíîñòè-
êè òà ë³êóâàííÿ ÐÏÇ, ÿê³ øèðîêî âïðîâàäæåí³
â îñòàííº 10-ð³÷÷ÿ, ï³äòâåðäæóþòü öþ òî÷êó
çîðó. Îñòàòî÷íèé âèñíîâîê ïîòðåáóº ñïåö³àëü-
íîãî äîñë³äæåííÿ, ïðîòå, ÷àñòêîâî íà äàíîìó åòàï³
âèñâ³òëèòè öå ïèòàííÿ äîïîìîæóòü ìàòåð³àëè
ñï³âñòàâëåííÿ òåìï³â ïðèðîñòó ïîøèðåíîñò³ òà
çàõâîðþâàíîñò³, ÿê³ ïîäàí³ íèæ÷å. Ö³êàâèìè â
òàêîìó àñïåêò³ ñòàíóòü ðåçóëüòàòè ïîð³âíÿëü-
íîãî àíàë³çó òåìï³â ðîñòó òà ïðèðîñòó ïîêàç-
íèê³â é çà ïåð³îäàìè ñïîñòåðåæåííÿ.
Ïðîâåäåíèé àíàë³ç ïîøèðåíîñò³ ÐÏÇ â
ì. Êè¿â òà Ñåâàñòîïîëü. ×àñòêà õâîðèõ íà ÐÏÇ, ùî
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ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â ñòîëèö³ â ñòðóêòóð³
Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó, ñêëàäàº 34,5% ó 1991 ð.
òà 41,3% ó 2009 ð. ×èñåëüíî êîíòèíãåíò õâîðèõ
íà ÐÏÇ â ì. Êèºâ³ çá³ëüøèâñÿ â³äïîâ³äíî ç 770
äî 2491 îñîáè (íà 224%), ó ì. Ñåâàñòîïîëü – ç
124 îñ³á ó 1991ð. äî 272 îñ³á ó 2009 ð. (íà 119%).
Âàæëèâîþ äëÿ ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó ñëóæ-
áè, ¿¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ ñïðîìîæíîñò³, ââà-
æàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïðîãíîçó ïîøèðåíîñò³
ïàòîëîã³¿. Áóëè âèçíà÷åí³ òåíäåíö³¿ íà íàéáëèæ÷³
5 ðîê³â. Âèêîðèñòàíà ë³í³éíà ìîäåëü (ïðîãðàìà
MS Excel) äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ ê³ëüêîñò³ êîí-
òèíãåíòó íà ïåð³îä äî 2016 ðîêó (òàáë. 3).
Äèíàì³êà ïîøèðåíîñò³ ÐÏÇ ïîñòóïîâî çðî-
ñòàëà, òà çà äàíèìè ñó÷àñíèõ òðåíä³â êîíòèíãåíò
õâîðèõ íà ÐÏÇ íåóõèëüíî çá³ëüøóºòüñÿ (ðèñ. 1).
Îêðåìèé àíàë³ç äèíàì³êè çì³í ïîêàçíèêà
ïî óìîâíî âèä³ëåíîìó ðåã³îíó, çàáðóäíåíîìó
ðàä³îíóêë³äàìè (ç³áðàí³ â ðåã³îí îáëàñò³ ç çà-
áðóäíåíèìè òåðèòîð³ÿìè) äîçâîëÿº â³äì³òèòè, ùî
çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì âîíè ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ
çàãàëüí³é òåíäåíö³¿, à çà âåëè÷èíàìè íå ïåðåâè-
ùóâàëè ñåðåäí³ éîãî çíà÷åííÿ â ö³ëîìó ïî Óê-
ðà¿í³ çà óñ³ ðîêè ñïîñòåðåæåííÿ.
Âèñíîâêè. Îòðèìàí³ ³ ïîäàí³ âèùå â³äî-
ìîñò³ º ï³äòâåðäæåííÿì çíà÷åííÿ âîëîä³ííÿ
Òàáëèöÿ 2
Äèíàì³êà òåìïó ïðèðîñòó (Òïð) ïîøèðåíîñò³ ÐÏÇ çà 13-ð³÷íèé ïåð³îä ñïîñòåðåæåíü
Ðåã³îí, 1996 ð. 2009 ð.
àäì³í³ñòðàòèâíà
%
Ì³ñöå çà âåëè÷èíîþ
%
Ì³ñöå çà âåëè÷èíîþ
òåðèòîð³ÿ ïîêàçíèêà â ðåã³îíàõ ïîêàçíèêà â ðåã³îíàõ
Öåíòðàëüíèé 30,3 3 192,1 5
Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíèé 28,3 4 217,9 4
Ï³âäåííî-Ñõ³äíèé 81,2 1 331,8 1
Ï³âäåííèé 27,3 5 265,2 2
Çàõ³äíèé 16,4 8 156,9 6
ì. Êè¿â 31,6 2 227,6 3
ì.Ñåâàñòîïîëü 23,9 6 153,7 7
Ðàä³îíóêë³äíå çàáðóäíåííÿ 23,0 7 131,2 8
Óêðà¿íà 34,1 210,4
Òàáëèöÿ 3
Õàðàêòåð òåíäåíö³¿ ïðîãíîçó ïîøèðåíîñò³ ðàêó ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè íà ñ³ì ðîê³â
Óêðà¿íà, Ð³âíÿííÿ Ïîøèðåí³ñòü
àäì³í³ñòðàòèâíà òåðèòîð³ÿ, Ð³ê ë³í³éíî¿ íà 100 òèñ. ÷îë. Çðîñòàííÿ, % R2
 ðåã³îí ðåãðåñ³¿ íàñåëåííÿ
Öåíòðàëüíèé 2009  143,2   
ïðîãíîç 2016 y=26,53x+37,1,   x=5 169,8 26,6 0,999
Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíèé 2009 131,6
ïðîãíîç 2016 y=27,5x+22,35,    x=5 159,9 28,3 0,977
Ï³âäåííî-Ñõ³äíèé 2009  112,7   
ïðîãíîç 2016 y=22,11x+23,85,  x=5 134,4 21,7 0,997
Ï³âäåííèé 2009  168,7   
ïðîãíîç 2016 y=38,11x+13,75,  x=5 204,3 35,6 0,974
Çàõ³äíèé 2009  128,7   
ïðîãíîç 2016 y=24,39x+34,15,  x=5 156,1 27,4 0,983
ì. Êè¿â 2009  205,1   
ïðîãíîç 2016 y=40,49x+45,05,  x=5 247,5 42,4 0,994
ì. Ñåâàñòîïîëü 2009  160,1   
ïðîãíîç 2016 y=30,11x+40,35,  x=5 190,9 30,8 0,925
Çàáðóäíåíèé ðàä³îíóêë³äàìè ðåã³îí 2009  109,6   
ïðîãíîç 2016 y=17,1x+39,5,   x=5 125 15,4 0,972
Óêðà¿íà 2009  160,5   
ïðîãíîç 2016 y=28,8x+42,4,   x=5 186,4 25,9 0,998
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Ðèñ. 1. Äèíàì³êà ïîêàçíèêà ïîøèðåíîñò³ ðàêó ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè
â ðåã³îíàõ Óêðà¿íè çà ïåð³îä 1991–2009 ðîê³â òà ¿¿ ïðîãíîç
³íôîðìàö³ºþ ùîäî åï³äåì³îëîã³÷íèõ îñîáëèâîñ-
òåé ïîøèðåííÿ ïàòîëîã³¿ ÐÏÇ ç óðàõóâàííÿì
àäì³í³ñòðàòèâíèõ òåðèòîð³é, îñîáëèâî äëÿ ì³ñöå-
âèõ îðãàí³â âëàäè.
Äèíàì³êà ³íòåíñèâíèõ ïîêàçíèê³â ïîøè-
ðåíîñò³, ùî º â³ðîã³äíèìè äëÿ âèçíà÷åííÿ îñ-
íîâíî¿ òåíäåíö³¿ òà âèÿâëåííÿ îñîáëèâîñò³ ïî
ðåã³îíàõ òà îáëàñòÿõ, äîçâîëÿº ñòâåðäæóâàòè, ùî
ð³âåíü ïîøèðåíîñò³ ÐÏÇ çà 19 ðîê³â çð³ñ á³ëüøå,
í³æ íà òðåòèíó ³ ó 2009 ð. â ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³
ñêëàäàâ 140,4 íà 100 000 ÷îëîâ³÷îãî íàñåëåííÿ
ïðîòè 45,2 ó 1991 ð.
Àíàëîã³÷íà òåíäåíö³ÿ çðîñòàííÿ (ç ð³çíîþ
³íòåíñèâí³ñòþ) ïðèòàìàííà óñ³ì ðåã³îíàì òà
ì³ñòàì Êèºâó ³ Ñåâàñòîïîëþ. Ïðîòå, ó 2009 ð.
ò³ëüêè â äâîõ ðåã³îíàõ (Ï³âäåííîìó òà Öåíò-
ðàëüíîìó), ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ ð³âåíü
ïîøèðåíîñò³ âèùèé, í³æ â ³íøèõ ðåã³îíàõ ³ â
ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³. Ó òîé æå ÷àñ 19 ðîê³â òîìó,
çà âèíÿòêîì äâîõ ðåã³îí³â (Ï³âäåííî-Ñõ³äíîãî
òà Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíîãî) âåëè÷èíè ïîêàçíèêà áóëè
ìåíøèìè.
Íà ñüîãîäí³ ïåðø³ òðè ì³ñöÿ ïîñ³äàþòü
Ï³âäåííèé (168,7), Öåíòðàëüíèé (143,0) òà
Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíèé (131,6) ðåã³îíè. ²ñíóþ÷èé
ðîçïîä³ë â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òîãî, ùî áóâ ó 1991 ð.
Çîêðåìà, ó 1991 ðîö³ ïåðø³ òðè ì³ñöÿ áóëè çà
Çàõ³äíèì, Öåíòðàëüíèì  òà Ï³âäåííèì ðåã³îíà-
ìè. Òàêà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ çà ðàõóíîê ð³çíîãî
òåìïó ïðèðîñòó ð³âíÿ ïîøèðåíîñò³.
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ÓÊÐÀÈÍÅ
Â.Ì. Ãðèãîðåíêî, Í.Â. Áðîâêî,
Ð.Î. Äàíèëåö, À.Â. Áàðäèí
Ïðîàíàëèçèðîâàíû óðîâíè ðàñïðîñòðàíåí-
íîñòè ðàêà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû ñðåäè ìóæ-
ñêîãî íàñåëåíèÿ Óêðàèíû çà 1991–2009 ãã. è îï-
ðåäåëåí ïðîãíîç äî 2016 ã.  â ýêîíîìèêî-òåððè-
òîðèàëüíûõ óñëîâíî çàãðÿçíåííûõ ðàäèîíóêëè-
äàìè ðåãèîíàõ Óêðàèíû. Óñòàíîâëåíî, ÷òî çà ýòî
âðåìÿ óðîâåíü ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÐÏÆ íåóê-
ëîííî ïîñòåïåííî âîçðàñòàåò. Òàêàÿ äèíàìèêà
ïðîãíîçèðóåòñÿ è â áóäóùåì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàê ïðåäñòàòåëüíîé æå-
ëåçû, ðàñïðîñòðàíåííîñòü, òåìïû ïðèðîñòà.
Summary
PROSTATE CANCER: PREVALENCE IN
UKRAINE
V.M. Grigorenko, N.V.Brovko,
R.O. Danilec, A.V. Bardin
Prevalence level for the 1991–2009 were
analysed and prognosis up to the year 2016 for
economic and territorial relatively radionuclids
contaminated Ukranian regions was determined.
Advancing of prostate cancer degree is setted as
progressive and steady. Further advancing is
predicted.
Keywords: prostate cancer, prevalence, rates of
growth.
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